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SOUTH CAMPUS 
SUNDAY, MAY 17,1987 
FOllR O'CLOCK 
, 
, 
Program 
PRESIDENT WAYNE ANDERSON, Presiding 
PROFESSOR EMERITA DOROTHEA FRANZEN, Mace Bearer 
PRELUDE PROFESSOR DAVID M. GEHRENBECK, Organist 
Prelude and Fugue in E major, BuxWV l4l Dieterich Buxtehude 
Choral III, in A minor 
·PROCESSIONAL 
Marche de Procession, Op. 44, No.3 
"THE STAR SPANGLED BANNER 
Cesar Franck 
PROFESSOR DAVID M. GEHRENBECK, Organist 
Alexandre Cui/mant 
*INVOCATION THE REVEREND JAMES HARRINGTON 
Pastor, Mount Zion United Methodist Church, Janesville, Wisconsin 
SPECIAL MUSIC SHAWNA NOEL CORNWELL, Oboist, with Professor WILLIAM WEST, Pianist 
Drei Romanzen, Op. 95 ;. Robert Schumann 
PRESENTATION OF SPEAKER PRESIDENT WAYNE ANDERSON 
"OUR NUCLEAR-AGE FUTURE-DIRECTIONS OF HOPE" ROBERT JAY LIFTON, M.D. 
Distinguished Professor of Psychiatry and Psychology, 
John Jay College of Criminal Justice, City University of New York 
AWARDING OF HONORARY DEGREE 
CONFERRING OF DEGREES 
Bachelors of Arts 
Bachelors of Science 
Bachelors of Science in Nursing 
Bachelors of Fine Arts 
Bachelors of Music· 
Bachelors of Music Education 
Bachelor of Sacred Music 
ANNOUNCEMENT OF HONORS 
·ALMA WESLEYANA 
PRESIDENT WAYNE ANDERSON 
DEAN WENDELL W. HESS 
DEAN WENDELL W. HESS 
PROFESSOR JERRY D. DURHAM 
PROFESSORS MILES BAIR, CLAIR MYERS 
and ROBERT A. KVAM 
PROFESSOR ROBERT A. KVAM 
PROFESSOR ROBERT A. KVAM 
PROFESSOR ROBERT A. KVAM 
From hearts aflame, our love we pledge to thee, When college days are fully past and gone, 
Where'er we wander, over land or sea; While life endures, from twilight gleam til dawn, 
Through time unending, loyal we will be- Gladly thy soul shall with us linger 00-
True to our Alma Mater, Wesleyan. Star-crowned, our Alma Maler, Wesleyan! 
-W. E. Schultz 
"BENEDICTION THE REVEREND ALBERT L. GALLOWAY, JR. 
#RECESSIONAL 
Director, Chaplaincy Programs, 
Indiana University Hospitals, Indianapolis, Indiana 
"Now thank we all our God," BWV 79/3 
'ORGAN POSTLUDE 
PROFESSOR DAVID M. GEHRENBECK, Organist 
Johann Sebastian Bach 
PROFESSOR DAVID M. GEHRENBECK, Organist 
Johann Sebastian Bach "Nun danket aBe Gott," BWV 657 
,. Audience will please stand. 
Denise Ann Beste 
Daniel John BuH 
® Debra Louise Graham 
Jill Marie Burrichter 
Irene Elizabeth Colson 
Elysabeth Jeannette Dzik 
Carl Edward Einbeck 
William Gene Gabelhausen, Jr. 
® • David R. Gee 
Lisa Marie Gigame 
© Gerald Cory Gore 
Shawna Noel Cornwell 
® • Daphne Sue Dexter 
Brendan John Batson 
@JaneElizabethEwing 
Beth Ann Haynes 
COLLEGE OF FINE ARTS 
Bachelor of Fine Arts 
Art 
Susan Mary Mikottis 
Sarah Elizabeth Olson 
Marylisa Schuetz 
©Carol Cathleen Schwanke 
Drama 
Margaret Helen Hirschberg 
Ellen Ruth Horaitis 
Rhys William Lovell 
Mariann Mayberry 
David Garland Pires 
James Myron Simandl 
Music-Theatre 
Jill M. Gubesch 
Tamara Ann Jackson 
Bachelor of Music 
Robyn R. Doege 
Sleven Joseph Hopp 
Mary Ellen Jewell 
Bachelor of Music Education 
Kristie Kay Knop 
William Carl Lehman 
Linda Marie May 
Bachelor of Sacred Music 
Donald Matthew Scamehom 
David Donald Seiden 
Sarah Marie Simon 
Jonnell Rene Simpson 
Shari Patricia Zalewski 
Sandra Jo Stewart 
Frank Joseph Stilwagner 
Timothy David Sullens 
© Frank Charles Vlastnik 
Helen Patricia Weitzel 
Lisa Jennifer Ziemann 
Steven Patrick Kloepping 
® Penny Ayn Maas 
Jaime Hae Sil Lee 
© Mika Takano 
OUo Ahmann Thierbach 
Diane J. McKinley 
® • Michael J. Querio 
Victoria Lynn Staab 
Lorna J. Wagner 
GRADUATION WITH SPECIAL DEPARTMENTAL HONORS 
Name 
Christopher A. Carter 
Shawna Noel Cornwell 
Dominique A. Didier 
James M. Lewis 
Otto A. Thierbach 
Peter R. Wells 
• Phi Kappa Phi Members 
®Summa Cum Laude 
® Magna Cum Laude 
©Cum Laude 
@ Candidate (or Degree in August 
Field 
Drama 
Music 
Biology 
English 
Music 
History 
Title of Research Project or Performance 
"Theater and the New Magic" 
"Concerto for Oboe in C Major, K 314" by Wolfgang Amadeus 
Mozart 
"Myology of the Pectoral, Branchial, and Jaw Regions of the 
Ralfish Hydrolagus colliei (Holocephali)" 
"Looking for Tullamore: Community and Poetry in Rural 
Illinois" 
"Concerti no for Trombone" by Ferdinand David 
"Lincoln's Boys: The Enlisted Men of the Illinois Infantry in the 
Civil War" 
ILLINOIS WESLEYAN UNIVERSITY 
BLOOMINGTON, ILLINOIS 
Beth N ieole Aiello 
Mary Beth Allen 
Craig Ronald Altman 
® • Craig Francis Amburgey 
David E. Anderson 
Pamela Ann Avram 
@ Michael Eric Baltz 
@ Brian Shane Barnes 
® • Todd Matthew Bayer 
Dirk Louis Behrends 
@ Roger Dale Behrens 
Teresa J. Bell 
© Gregory Lee Bennett 
Anne Marie Bergemann 
Paul Timothy Berthold @ Michelle Ann Blair 
Jacqueline Denise Bradford 
Eric J oho Bridges 
® '" Laura Beth Brown 
Shawn Annette Marie Brown 
Julie Lynn Bryan 
David Micheal Buck 
@Todd Edward Bugg 
Rebecca Louise Burke 
© Raymond Louis Butler 
Craig LeRoy Carlson 
Dawn Marie Carlson 
®. Christopher Andrew Carter 
© Karen Annette Casey 
Jill Hermete Cathers 
Lisa Michele Chamberlin @ Naomi Comenza Churchill 
John Frederick Clarke 
Susan Dianne Clause 
Colleen Kay Colby 
© Daryl Lee Condon 
Mary Elizabeth Cummings 
MaryAnn Elizabeth Curl 
Kristen Elizabeth Davis 
Lori Sue Davis 
© Diane Louise DeConinck 
Amy Ann Derks 
Brian Lewis Detweiler 
® - Dominque Anne Didier 
Holly Colleen Douglas 
Renee Jacqueline Drozdowski 
© Donald S. Dungan 
Ann Elizabeth Ewald @ Kimberly Filbert 
Susan J. Finerty 
Patrick J. Gaik 
Paul A. Galloway 
® - Steven Jon Gedde 
Larry Michael Geske 
Angelia Faye Glascock 
® - Debra Louise' Graham 
Glenn Christopher Gray 
Daniel A. Gray 
Julie Lynn Haab 
Michael Dean Hankenson 
®-Eric David Harding 
@ Jonathan J. Harrington 
Richard Allen Hatchett 
Laura Beth Hayden 
Jeffrey S. Hayes 
COLLEGE OF LIBERAL ARTS 
Bachelor of Arts 
® - Linda Elizabeth Heal 
Leslie Lynn Heer 
Susan Lee Henderliter 
Kevin Todd Herrmann 
Jill Inez Hickman 
© Catherine Ann Hida 
Richard John Hilgert @ Cathy Ann Hoeft 
®. Laurie D. Hoover 
Katherine Grace Horky 
Kristi A. Hoshauer 
@ Lisa Joyce Howard 
Scott Erwin Huch 
Debra Kay Hueneburg 
Jeffrey N. Jackson ;J., @ Laura L. James 
Scott Shadley James 
Lisa Marie Jarecki 
Brett Dale Johnson 
© Geoffrey Ernest Johnson 
David Scott Johnston 
@ Janel Elena Jones 
Jon Marc Jones 
Michelle Lynn Jones 
Ellen C. Joyce 
Christie Ann Jurgens @ William Robert Karraker 
® - Kathryn Nicole Kates 
Katherine Lee Kendrick 
© Lisa Lynn Kimes 
Terrence Patrick Kinn 
© Amy B. Kismer 
David Allen Klem 
® Gregory C. Kujoth 
® - Don Carroll Lamb 
Jodie Ann Larson 
Kimberly Ann Larson 
Deanna Marie Leonard 
James Michael Lewis 
@ William Erik Linneman 
@ Jacqueline Marie LuCarelli 
Kelly Jean Maffett 
George Michael Martin 
Mary Helen Martinez 
Pamela Anne Martoglio 
Heidi Lyn Martz 
Kathleen Lynn McConaghy 
Christin� C. McCulloch 
Stephanie Ann McGraw 
Brent William McLaughlin 
Martin Joseph McLaughlin, Jr. 
Keith Steven McNeese 
® • Rebecca Marie McRaven 
Ruhan F. Memishi 
Amhony Michael Mome(usco IV 
David Brian Momgomery 
Robert Gordon Mool 
Amy L. Moser 
Holly Lynn Nelson 
Le My Ngo 
Gary Thomas Ohler 
Stephen J. Olivar 
@ Lezley Ann Pace 
Patrick Nelson Palmer 
® Lynn M. Parker 
@ Jeffrey Robert Parmelee 
Kimberly Ann Perz 
Lisa Lynne Petter 
©. Julie Ann Poltawsky 
Je((rey Micheal Porter 
Julie Jean Potts 
David Fredrick Purdy 
Kimberly Jo Rademaker 
Laura Marie Robinson 
Kerry Lynn Rock 
Regina Kaye Romic 
Colleen Mary Rudn 
Chad David Russell 
Steven Andrew Ruth 
Curtis James Saindon 
®. Sally Anne Sampson 
David Paul Sanden 
Randall Ray Schleeter @ Susan Marie Schmelig 
© Lisa Ann Schmidt 
Heather Christine SCOtl 
Michael F. Scuteri 
@ Patrick David Seaton 
@ David Donald Seiden 
Kathy Sue Smith @ Judith Ellen Smyth 
Pamela J. Sowerby 
© Jeffrey Clayton Stone 
®- Steven Kirk Struck 
Jamie Lynn Struif 
© Douglas Edwin Swanson 
:Timothy J. Taylor 
@ Gregory Tejeda 
Jonathan Deschaux Thomas 
Vicki L. Thomas 
Timothy Matthew Thul 
Peter James Thurston 
Karen Bridget Toohill ®. Bartley A. Troyer ® • Rebecca Louise Turek 
Timothy Eugene Tyckoson 
Angela Marie Understahl 
Ann Lynn Uphoff 
Nancy Lynne Valone 
Sally Ann Vespa 
Jill Marie Volk 
Bonnie Jean Waldorf 
Erin Rae Ward 
Robin Kay Washburne 
®. Peter Reid Wells 
Susan Elizabeth Werdes 
Peter William Westerfield 
Randy Lawrence Western 
Kathleen Y. Wierson 
Karen Marie Wilcox 
Lori Lynn Wilcox 
Lisa Renee Wilkinson 
Angela J. Williams 
Adrienne Lynn Wilson 
Martina Leah Wilson @ Melvina Witherspoon 
@ • Melanie K. Wooden @ Elizabeth Anne Wright 
©Geoffrey James Yule 
J anine Marie Adams 
Kenneth Oran Anderson 
Richard Brian Bakewell 
John Louis Baltz III 
© Lawrence John Bartoszek 
Randall Morton Bensen 
Thomas E. Bigger 
Daniel L. Bixby 
Phillip Joseph Conroy 
Kevin Flavian Cunningham 
Lee Robert Curvey 
Christine Elaine Deelers 
Mark Carl Dicks 
® .. Stephanie Ellen Dooley 
Brian Leslie Faulk 
Mark Alan Going 
Sharon Lynn Gottshall 
@ Tammy Maurine Gray 
Carol Lynn Greenwald 
Cynthia Jo Gshwendtner 
Katherine L. Akers 
Jennifer Gail Allen 
Janet Prentice Ambler 
Deena K. Baumgartner 
@ Kelly Ann Bushell 
Melinda K. Carmain 
Christine Ruth Claus 
Penny Lynnette Cooper 
Sarah A. Cronk 
Kathleen Elisabeth Duffey 
© Christine Fay Dyke 
Pamela Ann Forbes 
Bachelor of Science 
Todd W. Han 
Daniel Duane Hering @ Rebecca S. Hills 
Roger Allen Keenan 
Christopher Scott Kennedy 
© David J. Kiley 
Kevin William King @ Kraig Allen Komnick 
Dawn Yvette Lane 
Keith David Luechtefeld 
Lisa Marie Mahoney 
® .. Brian Duane Metz 
Rhonda Jean Miller 
® • Diann Louise Nelson 
Belinda Lee Newman 
Karen J. Owczarzak 
James J. Pappas 
Susan R. Reschetz 
Steven Todd Riesenberg @ Paul Alfred Rinaldi 
Bachelor of Science in Nursing 
® • Lori Kay Frey 
Lisa Marie Gast 
Lynne Ann Gregory 
Wanda Elaine Hoehne 
Kami Lynn Jennings 
Sallie Deanne Larson 
Kathy Lee Lewis 
L. Catherine Luebke 
Lisa Ann Luttrell 
Rebecca Diane Mace 
M. Lisa Mensch 
Christina Marie Meyr 
Brett Alan Robinson 
Dirk William Roecker 
Lori Ann Saban @ Kevin Eugene Schaefer 
Pamela Anne Schmidt 
Charles Hadley Shapland 
Michael Allen Simeur 
Robin Lynn Stanciu 
Sue Ann Stephens 
@ David Arthur Stern 
James David Stewart 
Jennifer Blaine Sturgeon 
Jill Ellen Swaar 
Amy Elizabeth Thompson 
Donald O. Tomes II 
® • Linda Kay Voigt 
© Kathleen Ann Waggener 
Brent Nathanial Whiteside 
Robert Frederick Witt @ John C. Witwer 
Beth Ann Musser 
®. Lisa Marie Pabst 
Jennifer Florence Payden 
Lynne Diane Reitz 
Kara Kay Richard 
Michelle Lynn Sadler 
Elizabeth Ann Schelp 
Karen S. Stinde 
Laura Louise Taylor 
Cheryl Lynn Wallace 
Dana Luann Warren 
Tamara Lynn Weidhuner 
Nancy Lynn Wood 
Malcolm Douglas Brown 
Barry Esch 
Kathleen Ann Facenda 
David Wayne Hammer 
Barry Lee Boehm 
Troy Madison Sapp 
August 1986 Graduates 
Bachelor of Arts 
Margaret Beth Hayman 
Christopher William Littell 
Mark Alan Nafziger 
Scott A. Roth 
Bachelor of Science 
Michael Todd Beck 
Bachelor of Science in Nursing 
Linda Joanne Anderson 
Bachelor of Fine Arts 
Art 
Leann Selvaggio 1, 
Drama 
Milo K. Snajdr 
Bachelor of Music 
Concetta Wagaman 
Academic Colors and Regalia 
Patricia Mae Shiplett 
James Marshall Smith 
Lynneue Janel Thomas 
Nicholas Tsotsos 
Roben B. Womer 
The colors lining the academic hood designate the faculty, or department of 
learning, in which the degree was earned and also the college or university which 
awards it. Today's graduates of Illinois Wesleyan University will be wearing 
white for the College of Liberal Arts, pink for the School of Music, golden yellow 
for the sciences and brown for the fine arts. Faculty members in the processional 
may be wearing light blue for education, copper for economics, drab for business 
and accountancy, orange for engineering, purple for law, lemon for library 
science, green for medicine, apricot for nursing, dark blue for philosophy, sage 
green for physical sciences, cream for social sciences and scarlet for theology, 
among the many available. The colors are mandatory on hoods, but may also be 
used on the tassels and/or the velvet on doctoral gowns. 
The university or college is usually identified by the color of the hood lining. 
Two colors are frequently used, since there are approximately 2,000 degree­
granting institutions in the United States. Illinois Wesleyan's green and white 
was adopted in 1888; the liturgical colors are appropriate for this institution, with 
the green symbolic of growth and development and the white representing the 
purity of Christ. , 
The Illinois Wesleyan University Mace, first carried at the 1969 inauguration 
of Dr. Robert S. Eckley as 15th president of the University, is also a striking 
symbol of the institution. Made of bronze for power and endurance and of walnut 
for organic strength, its cupola represents the bell tower of Old North Hall, 
Wesleyan's first building, which was erected in 1856 and demolished in 1967 to 
make way for Sheean Library. The bell suggests the Hedding Bell, a campus 
landmark since 1931, when it was installed on the IWU campus after pealing for 
generations at Hedding College, now defunct. The staff of the Mace is made from 
the walnut of Old North Hall, and the names of Wesleyan's presidents are 
engraved on its bronze base. 
